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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal 
cerita matematika siswa pada materi pecahan dengan menggunakan Metode 
cooperative integrated reading and composition (CIRC) dengan Media kartu soal. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, dan kepala sekolah 
sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah Siswa Kelas VII SMP Al-Islam Surakarta 
yang berjumlah 37 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan menyelesaikan sola cerita matematika siswa dalam pembelajaran 
matematika. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa 
dalam: 1) kemampuan siswa dalam memahami apa yang diketahui meningkat dari 
15 siswa (40,54%) menjadi 27 siswa (72,97%), 2) kemampuan siswa dalam 
memahami apa yang ditanyakan meningkat dari 16 siswa (43,24%) menjadi 27 
siswa (72,97%), 3) kemampuan siswa dalam menjawab soal cerita matematika 
dengan benar dan tepat meningkat dari 13 siswa (35,13%) menjadi 25 siswa 
(67,56%). Kesimpulan penelitian ini adalah Metode cooperative integrated 
reading and composition (CIRC) dengan Media kartu soal dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 
cerita matematika siswa. 
 
Kata kunci:  soal-cerita, matematika, metode-pembelajaran, media-
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